



1929. augusztus 26-án születettHernádnémetiben. ÉdesanyjaLénárt Erzsé-
bet,édesapjaVajonJánosgazdálkodókvoltak.11éveskorábanBerzékreköltöz-









ben megnősült. Felesége, Szabó Erzsébet biológia–földrajz szakos tanár. Egy
lányukvan,Ildikó,akiorvos.3fiúgyermekbüszkenagypapája.
1952–1962- között tanársegédként dolgozott. 1956–59 között Szegeden a















ában,Erfurtban,Mülhausenbenis.Többtudományostársaságnak is tagja. Mun-
kájáért több kitüntetésben és elismerő oklevélben is részesült.Birtokosa aPro
AcademiaPaedagogicaAgriensioklevélnekis.
Aktív nyugdíjasként nagymegtiszteltetés érte, amikor a milleneum évében
2000-ben – régihagyománytegervárosábanfelelevenítve – 1évreazadottvá-
rosrészfertálymesterévéválasztották.
VargaJános
